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ABSTRAK 
 
AGITYA PUTRI AVIANTI, NIM D0414003, judul skripsi NILAI 
STRATEGIS KOSOVO BAGI AMERIKA SERIKAT PASCA 
DIAKUI SEBAGAI NEGARA MERDEKA BERDAULAT DARI 
TAHUN 2009-2015. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Nilai strategis apa saja yang dimiliki Kosovo bagi Amerika Serikat, 
sehingga Amerika Serikat turut andil dalam upaya memerdekakan Kosovo 
dan memberi bantuan dan asistensi kepada Kosovo menjadi bahasan 
utama di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu 
berupa studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Kerangka konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah paradigma realisme dan teori strategi. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa Kosovo memiliki strategis politik 
yang mencakup Kosovo sebagai sebuah area abu-abu yang memberikan 
kesempatan besar bagi Amerika Serikat untuk memperbesar 
pengaruhnya di sana dan menahan pengaruh Rusia sebagai pewaris Uni 
Soviet serta pada tahapan selanjutnya Kosovo menjadi negara satelit bagi 
Amerika Serikat di Kawasan Balkan. Nilai strategis ekonomi yakni 
Kosovo sebagai pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Amerika 
Serikat dan lahan investasi Amerika Serikat. Nilai strategis militer yang 
meliputi didirikannya pangkalan militer Bondsteel milik Amerika Serikat 
di Kosovo yang jangkauan operasi nya mampu mencakup keseluruhan 
Balkan dan dijadikannya Kosovo sebagai lahan percobaan senjata dan 
teknologi perang Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa Pasca Kemerdekaannya Kosovo memberikan banyak sekali nilai 
strategis bagi Amerika Serikat. 
 
 
Kata Kunci : Kosovo, Amerika Serikat, nilai strategis, kepentingan nasional. 
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ABSTRACT 
 
AGITYA PUTRI AVIANTI, NIM D0414003, KOSOVO’S STRATEGIC 
VALUE FOR UNITED STATES OF AMERICA AFTER BEING 
RECOGNIZED AS INDEPENDENCE STATE FROM 2009-2015. 
International Relations Department, Faculty of Social and Political 
Science, University of Sebelas Maret, Surakarta. 
 
What kind of strategic value that Kosovo has that United States want to 
help Kosovo when they seeking for independence and giving aid and 
asistency to Kosovo after the independence became the main discussion 
in this research. The approach that is used in this research is qualitative 
approach with data collection technique that is in the form of literature 
study. Data analysis used is qualitative data analysis which are data 
reduction, data presentation, and conclusion. The conceptual framework 
used in this research are paradigm of realism and strategic theory. 
 
The result of this research that Kosovo has politic strategic value 
including Kosovo as a grey area that gives United States a big chance to 
expand their ideology and hold Rusia’s influence and in the next step 
Kosovo became a satelite state for United States in the Balkan area. 
Kosovo’s economics strategic value as a big potential market for goods 
and investment land for the United States. Kosovo’s military strategic 
value including the establishment of Camp Bondsteel that belongs to the 
United States in Kosovo which operating range was able to cover the 
entire Balkans and make Kosovo as an experimental weapon area and 
technology of war for the United States of America.. Thus, it can be 
concluded that Post-Independence of Kosovo provides a lots of strategic 
value for the United States. 
 
 
Keywords: Kosovo, United States of America, strategic value, national interest. 
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